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Ik las een gedicht van een nederlandse schrijver die te voet naar Rome ging. Boze tongen mochten wel beweren dat hij grote delen van het traject liftend had afgelegd, dit deed niets af aan het ideale beeld van een jong poëet die, met staf en knapzak, nu eens over hoge bergen en dan weer door diepe dalen langs mulle zandwegen al verzend smedend naar Rome trok.

Hierbij had het kunnen blijven, temeer daar ik al eens met een soort stadsbus naar Rome ben geweest. Ik kreeg echter nog een ander werkje ondere ogen, nl. het populaire "Niet morgen, maar NU" van de flinkheidsgoeroe Wayne. F. Dyer. De strekking van dit boek is in de titel al kort en doeltreffend samengevat. Kortom, dacht ik, als je een held bent dan doe je wat.
De voetreis naar Rolde kon beginnen.

Het was echter al laat op de dag, dus even dacht ik, het kan morgen ook nog wel. Maar ja, hoe je het ook wendt of keert, er staat geschre​ven Niet morgen , maar Nu. Zodoende zat ik om 4 uur 's middags in lijn 59 naar Zuidlaren,. Dat was dus niet zo best, want ik had in nummer 57 moeten zitten, maar Wayne  F. Dyer reisde mee en zo stond ik op een gegeven moment langs de wg en liep ik waarachtig in de juiste richting.
Voor mij uit strekte zich het stroomdallandschap van de Drentse Aa dat zijn vorm kreeg in de derde ijstijd, het zogenaamde Riss glaciaal. De Drentse bodem is dus regelrecht een overblijfsel uit de oertijd. IJstijden, massa's zand, hunebed​den, denk dan eens aan al die ster​ren, het duizelde mij voor de ogen. Wellicht had een discussie daags tevoren mij geen goed gedaan. In een bescheiden schuurtje in de Theologische faculteit wordt wekelijks een theologenbar:" Maarten Luther" gehouden (ook wel Alla akBar genoemd of Maarten Leuterbar).
Dit naar aanleiding van de woorden van biograaf Oberman die over de grote Reformator zei: "He was a great boozer", hetgeen door de NCRV werd vertaald met de woorden : hij dronk graag een borreltje met zijn studenten. 
In deze bar nu, was op deze bewuste donderdagmiddag de wijn, immers het bloed van Christus, weggedronken door agnosten van het Filosofisch instituut, die zelf een dergelijk lokaaltje niet hebben (Wittgenstein was geheelonthouder). Dat de wijn ("zie hoe het fonkelt in het glas, nee, daar steekt geen kwaad in") nu domweg op was, dat verhitte de gemoederen. Met de jeneverfles op tafel ontwierp zich a.h.w. vanzelf een discussie over de fundamenten van kennis en ons bestaan.
"Kijk", zei ik, terwijl ik het aloude metereologisch godsbewijs ontvouw​de: "Water kookt niet bij, pak 'm beet 23 en een halve graad of bij min 80 en oostenwind. Neen, water kookt bij 100 graden, niet meer en niet minder, evenzo bevriest het bij precies 0. Dat kan toch geen toeval zijn en bovendien denk maar aan de dieren in het veld, nee hoor, God bestaat".
Agnostische filosofen, die blijkbaar een eerlijke  discussie niet gewend zijn, begonnen te zeuren over de maan, waar naar het schijnt water helemaal niet verdampt, hetgeen ik natuurlijk rustig als des te meer een bewijs van mijn stelling kon laten gelden.
"Inderdaad, wij leven niet op de maan. Daar zouden we het ook helemaal niet uithouden, daarom leven wij ook op aarde, dat kan toch geen toeval zijn. Halleluja, laten wij gaan psalmzingen."
Blijkbaar had ik hier mijn hand overspeeld, want terstond brak er een fors handgemeen uit, waarbij ik naar eigen mening rake klappen mocht uitdelen, al deed de spiegel later vermoeden dat het geheugen inderdaad selctiever is dan wij wel weten.
Nog de volgende dag proefde ik lopende langs het glaciaal van de Drentse Aa het bloed des Heren op mijn tong.

 
Wat kan die Drentse Aa toch meanderen. In de verte doemde een klein cafeetje op, beroemd vanwege zijn appelgebak, een cafeetje dat, zeer toepasselijk, de Drentse Aa wordt genoemd, erlangs meandert het water.
En plotseling als in een visioen zag ik uit de voortijden de dichter-dominee Lesturgeon gearmd lopen met de helaas veel te vroeg overle​den anarchistische dichter Erich MÜhsam. De dichterpredikant  galmde luid over de wateren zijn Ossiaanse liederen uit de bundel "Rietscheutgalmen", terwijl MÜhsam beteuterd toekeek. 
"Hebt U mijn verzamelde werken misschien ergens gezien, in Uw UB of zo", vroeg hij. 
" Nee", antwoordde ik naar waarheid. En ineens was de helaas te vroeg overleden dichter verdwenen. 
"Ik ga naar Zweelo", hoorde ik Lesturgeon zeggen. 
" Goed, nou tot ziens", zei ik , tot verbijstering van de andere bezoekers van snackbar de Drentse Aa, waar ik plotseling tussen stond als een zeg maar eend in de bijt. Naast en eigenlijk gelieerd aan café De Drentse Aa is een cafreterie or petiet frattent die toepasselijk de Drentse Aa heet.
In de bibliotheek zocht ik veel later tevergeefs naar het verzameld Gesamt of gesammeltes Werk van de vroeg overleden dichter. Wel ontdekte ik dat Lestur​geon, Alexander Lodewijk, ligt begraven op de Oude begraafplaats in Zweelo, De Wheem 10. 
Over de brug liep ik langs de oude Celtic Fields. In de gids lees ik: "Eén gebied ademt nog de sfeer van het vroegere landschap: het stroomdallandschap De Drentse Aa; de beek verandert nogal eens van naam, al naar gelang het dorpje waarlangs deze stroomt, Westerdiep, Schipborgse Diep, Oudemolensche Diep, Zeegserloopje, Anlooër Diepje". Dieper  trok ik het verleden in. De zon ging onder  en aan de oevers opende ik mijn knapzak, die trouwens leeg was, maar het gaat om het idee. Even overwoog ik mij te ontkleden en ten onder te gaan in het Zeegserloopje, Oudemolensche Diep of wat dan ook. "When in Rome, be as the Romans", zegt immers het spreekwoord. De oude Drenten, de glacialen zelf, zwommen, wasten en verdronken zich hier toch ook. Juist op tijd besefte ik dat de vreemde indruk die al op de bezoekers van fratbar de Drentse Aa had gemaakt zich alleen nog zou verster​ken en dat ze helemaal van de kaart zouden raken, dus beperkte ik mij tot het mijmeren over de voortijden en natuurlijk over al die sterren in de lucht. De zon ging nogmaals onder en reeds was het donker toen ik aankwam bij Hunebed D 14 dat volgens consumen​tenman Frits Bom (in zijn boek " De Hunebedden ") nog gebruikt is als schuilhut tegen opkomend hoogwater. Ja, ja, van zo'n touringcar kun je nog behoorlijk draaierig worden.
Als ik de D 14 nader lijkt het net of er een groep mensen staat. Deze megalieten die sporen vertonen van oude vuren, waarschijnlijk van een cultus, dit bouwsel met de ingang gericht op het zuiden en de doden begraven in het noorden, het rijk van de dood, dit bouwsel bestaat in de nacht uit versteende mensen. 
We hoeven niet aan Obelix te vragen waarom hij zijn Dolmen overeind zet. Ieder mens, iedere wegen- en landbouwer die heden ten dage een megaliet vindt, zet hem rechtop, want zo mensen staan nu eenmaal.
In de nacht verolg ik mijn Voetreis naar Rolde en opeens vraag ik mij af of ik daar zo laat wel weer vandaan kan komen. Haastig vervolg ik mijn weg over het Balloërveld, waar ik in het donker de routebeschrijving
niet meer kan lezen. Een angstaanjagend geluid lijkt mij van een mij volstrekt onbekende vogel te komen. Het geluid dat hij voorbrengt kan ik niet anders dan als een klagelijk Wepper, Wepper of Oele, Oele karakteriseren. Het geluid lijkt rond te zweven en gedragen te worden door een lichte grondmist. Helaas is mij een legende bekend die geleid heeft tot de onder jongeren van Rolde uitgevoerde rite om moed te betonen, nl. door een nacht op het Balloërveld door te brengen. In vorige eeuwen was het ten strengste verboden, op gevaar van de dood, om 's avonds of 's nachts het Balloërveld te betreden aangezien daar de gevreesde Drent Oelerik rondwaart die mensen pleegt te eten, te beginnen bij de armsten. In de haast en de wil om zo snel mogelijk aan het geluid van de vogel die ik Wepper heb gedoopt te ontkomen raak ik op het Balloërveld volledig de weg kwijt. Om mij te oriënteren, kijk ik naar de sterren en ik moet zeggen, wat zijn er daar toch verschrik​kelijk veel van, is dat nou allemaal nodig. Gelukkig weet ik dat er behalve Celtic Fields ook tumuli, prehistorische graven te vinden zijn en die gebruik ik dan maar als oriëntatiepunten.
Volgens de Germaanse traditie blijft de gestorvene in zijn graf in zekere zin gewoon voortleven en tot nu toe heb ik dat altijd wel een vertederend beeld gevonden: de oude baas die na zijn dood  brommend nog wat in zijn grafheuvel rondscharrelt met een potje theewater, de sokken liggen te drogen, brr de luiken kunnen dicht. In één van de legenden komt zo'n oude zijn graf uitzetten en richt een bloedbad onder de levenden aan, een volledige kaalslag der genera​ties. Pas wanneer men een slaaf die men wegens tijdgebrek bij hem in het graf had gelegd weer verwijdert, is het rustig in de oude tumulus. Het bleek dat de oude het met zijn tweeën in een graf te benauwd vond worden. Volledig mataklap werd ie ervan.
Zo zie je maar weer, nooit heb ik ooit weer aan deze verhalen ge​dacht, totdat ik toevallig een keer in de nacht verdwaal op het Balloërveld en een tumulus als richtingaanwijzer moet gebruiken. In de verte zie ik de lichjes van Balloo, dan moet links daarvan Rolde liggen. Ik kan mij er nog net van weerhouden om er in vliegende draf  heen te sprinten.
In Rolde nodigt mij discotheek De Hof van Rolde; de hof, wat in een vertaling is van het woord dat in het oude tweestromenland het woord was voor omheinde tuin, paradeisos. Hij doet mij neerliggen aan grazige weiden, mij ontbreekt het aan niets.


